














































































































































































































































































































































活に関する教育と研究のためのパートナーシップ」(PERL: The Partnership for























































































































































































































































































































② NGO のレインフォレスト・アライアンス (RA) の持続可能な農業認証
は，約１００の評価尺度からなる。チキータ・ブランズ・インターナショナ























































































































































































































































よび木材・紙供給・二酸化炭素吸収のための森林などの面積の合計。WWF の “The Living


































































































































証券監督者国際機構 (IOSCO) や国際会計基準審議会 (IASB) ，国際連合，国際団体，企業，
投資家，NGO などの代表で構成される国際統合報告評議会 (IIRC) により，これを制度化
する動き（２０１３年末に枠組みが公表される）があるが，森林や水など自然資本への影響
を定量的に評価して盛り込む動きが進んでいる。実際にイギリスやオーストラリアは国家















































































































































































































・Edelman Trust Barometer 2012 http://ja.scribd.com/doc/79026497/2012-Edelman-Trust-Barometer-
Executive-Summary
・NHK取材班『チッソ・水俣～工場技術者たちの告白』NHK出版 1995
・OECD “The Environmental Goods and Services Industry” 1999
・OECD “OECD Environmental Strategy” 2001
・OECD『新版 OECD レポート：日本の環境政策』中央法規 2002
・OECD『第３次 OECD レポート：日本の環境政策』中央法規 2011
・PRI, UNEP FI and Trucost “Universal Ownership - Why Environmental Externalities Matter to
Institutional Investors” PRI Association and UNEP FI 2011
・Millennium Ecosystem Assessment Board “Living Beyond Our Means: Natural Asset and human
Well-being” 2005 http://www.millenniumassessment.org//en/Products.BoardStatement.aspx
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